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Abstrak 
Tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk menganalisis kebutuhan sistem dan 
merancang suatu sistem informasi akuntansi penjualan. Metode yang digunakan dalam 
pembuatan Skripsi ini meliputi metode analisis, yaitu analisis langsung terhadap sistem 
yang berjalan, mengindetifikasi kebutuhan informasi penjualan, dan mengidentifikasi 
kebutuhan sistem. Selain itu juga dilakukan metode perancangan yaitu merancang sistem 
baru untuk menggantikan atau memperbaharui sistem yang sedang berjalan, dengan 
pendekatan Object Oriented Analysis and Design (OOAD).  
Hasil yang dicapai dari analisis dan perancangan yang dilakukan adalah laporan yang 
berhubungan dengan penjualan dan tampilan layar yang dapat digunakan untuk 
melakukan transaksi penjualan.  
Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah diharapkan dapat membantu pihak yang 
terkait dalam mempercepat proses penjualan, menyajikan informasi secara lebih akurat, 
serta membantu dalam proses pengambilan keputusan yang lebih cepat. 
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Dagang. 
 
 
 
 
 
 
 
